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tutionsofHigherLearning
(Pecipta)fromAug 10to 12.
All 21publicinstitutionsof
higherlearningand10select-
edprivateuniversitiesand
collegeswill attendit.
Peciptawill showcaseout-
comesandinventionsofpub-
lic andprivateinstitutionsof
higherlearning.
The expowill displayprod-
uctsthathavebeendesigned
or inventedbyinstitutionsof
higherlearning.
TobelaunchedbyPrime
MinisterDatukSeriAbdullah
Ahmad BadawiattheKuala
Lumpur ConventionCentre,it
is beingheldin conjunction
withWorld InnovationForum,
50thMerdekaanniversary
andVisit MalaysiaYear.
with respecttodecision-mak-
ingandfinancialdisburse-
ments.
Toincludechangestointer-
nal andexternalgovernance,
RUsmustoperateundera
constitution.The universities
realiseit is notimpossibleto
work togetheronresearch
anddevelopment.
This relationshipis impor-
tantfor themtoincreasetheir
researchanddevelopment
valuenetworkbycombining
internatidnalimplementation
andstandardsused,aswellas
connectingwithpartners
fromindustriesglobally.
The Ministry ofHigherEdu-
cationis organisingtheInter-
nationalExpositionofRe-
searchandInventionsoflnsti-
classresearchoutputs,pro-'
ducingmorepatternsand
generatinghigh-impactre-
searchpublications.
He said:"This is wherepeo-
plewill lookatus andrecog-
niseouruniversitiesasofin-
ternationalstandards.
"The government'saimis to
makethecountryahubfor
highereducation."
For RUs toachievetheir
goals,hesaidthegovernment
wouldprovideincentivesfor
them,suchastheResearch
GrantScheme,Infrastructure
GrantScheme,andResearch
Training Scheme.
It wasalsoimperative,he
added,thattheseresearch
universitieshaveagover-
nancewhich is autonomous
universitiesmustalsohavefa-
cilitiesfortechnologytransfer'
andtechnologylicensingbe-
sidesgivinghighpriority to
consultancy,researchcon-
tractsandtrainingcontracts.
Hassanwantstheuniversi-
tiestonotonlyattractthetop
brainsfor teachingandre-,
searchbutalsotoattractand
toproducestudentsofhigh
standards.Theymustalsoob-
tainresearchfundsfromin-
dustriesandgenerateincome
for themselves.
Thenthere'sthemoulding
ofhumancapitalin termsof
quantityandqualityofre-
searchersandtheir research
programmes,quantityand
qualityofpostgraduates,in-
novation,'producingworld-
•Rich learningenviron-
mentsfor undergraduateand
post-graduateeduGation,and
•Vibrant centresfor con-.
ductingscholarlypursuits.
The fourwill alsoseekto
produceNobelPrizewinners
andworld-classresearchout-
puts.
Theseresearchuniversities,
saidHigherEducationMill-
istrydirector-generalDatuk
Prof Dr HassanSaid,mustbe
measuredagainsttopuniver-
sitiesin theworld.
Examplesofmodelre-
searchuniversitiesinclude
UniversityofTokyo,Harvard,
Stanford,OxfordandCam-
bridge.
"Bydesignatingthesefour
institutionsasresearchuni-
versities,thegovernment
hopestoelevatethenumberof
post-graduates."
Todoso,theymustoffer
academicprogrammeswhich
focusonpost-graduateteach-
ing,shortcoursesandtrain-
ing.
In termsofresearch,the
Universiti Sains Malaysia, Universiti
Putra Malaysia, Universiti Kebangsaan
Malaysia and Universiti Malaya want to
increase the number of post-graduate
students, lEE KENG FATT writes
FOURpublicuniversi-
tieswill beanointed
. researchuniversities
onAug2, as~atus
which transformstheseinsti-
tutionstofunctionnotonlyto
producegraduatesbutalso
generateintellectualcapital,
knowledgeandinnovative
technology.
Researchuniversitiesarea
naturalevolutionin theedu-
cationsystemandarevitalfor
thenation'sgrowthin a
knowledge-basedeconomy.
Theyarealsothenatural
placewherenew ideasareex-
plotedandtoexpandknowl-
edge.
UniversitiSainsMalaysia,
UniversitiPutraMalaysia,
UniversitiKebangsaan
MalaysiaandUniversiti
Malayahaveevolv~dtobethe
following:
•Centreswhichcantrans-
lateresearchoutcomesinto
teachinglearningcurricular;
•Student-centredinstim-
tionswhichcombineresearch
with academicprogrammes;
